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ABSTRAK 
Norma Rifah. 2016. Strategi Pedagang Pasar Terapung Lok Baintan dalam 
Mempertahankan Praktik Jual Beli Barter. Skripsi, Jurusan Ekonomi 
Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing: (I) Dra. Hj. 
Yusna Zaidah M.H, (II) Annisa Sayyid M.S.I. 
 
 Kata Kunci: Strategi, praktik jual beli barter 
 
Penelitian ini dilatar belakangi karena masih adanya praktik jual beli 
barter yang dilakukan oleh sebagian pedagang yang ada di Pasar Terapung Lok 
Baintan, karena sangat bertolak belakang dengan keadaan saat ini yang serba 
modern dimana transaksi jual beli sudah menggunakan uang sebagai alat tukar. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran praktik jual beli 
barter yang dilakukan oleh sebagian pedagang Pasar Terapung Lok Baintan dan 
strategi yang di gunakan sebagian pedagang dalam mempertahankan praktik jual 
beli barter. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), penelitian 
ini bersifat deskriptif, dimana data-data yang dikumpulkan dianalisis secara 
kualitatif. Untuk memperoleh data yang diperlukan. Penulis melakuan observasi, 
dokumentasi dan wawancara secara langsung kepada sebagian pedagang Pasar 
Terapung Lok Baintan yang masih melakukan praktik barter. 
Hasil penelitian ini menemukan bahwa praktik jual beli barter yang 
dilakukan para pedagang Pasar Terapung lok Baintan menggunakan cara yang 
diperbolehkan oleh syariat. Praktik barter yang dilakukan di Pasar Terapung Lok 
Baintan ini pada dasarnya hanya terjadi diantara sesama pedagang saja, bukan 
pada pedagang dengan pembeli/wisatawan yang dating kesana. Mereka 
melakukan barter ini dengan alasan kemudahan dalam bertransaksi, karena tanpa 
harus menggunakan uang, dan barang yang ditukarkan ditentukan nilai harganya 
dengan satuan rupiah dan adanya negosiasi diantara kedua belah pihak. Dapat kita 
lihat tidak ada strategi yang secara khusus dilakukan pedagang di Pasar Terapung 
Lok Baintan untuk mempertahan pratik jual beli barter ini, namun terdapat 
beberapa strategi yang sebenarnya ada pada saat mereka melakukan transaksi 
tersebut, diantaranya adalah: pertama: Tetap Melakukan Praktik Barter antar 
Sesama Pedagang, Kedua: Melakukan Penawaran Terhadap Barang yang 
diinginkan/diperlukan, ketiga: Melakukan Negosiasi Harga, dan yang keempat: 
Melakukan Perjanjian tidak tertulis dan tidak mengikat di antara para pedagang. 
Keempat responden mengatakan praktik barter itu sudah ada sejak dulu dan sudah 
menjadi kebiasaan sebagian pedagang yang ada di Pasar Terapung. Kerena praktik 
barter sudah menjadi tradisi awal para pedagang yang ada di Pasar Terapung 
tersebut, tradisi sangat mempengaruhi terhadap kelangsungan kebudaayan itu. 
Maka dari itu tradisi barter masih ada dan masih bertahan sampai saat ini.  
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MOTTO 
 
Sabar, Yakin, dan Ikhlas,  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan 
huruf dan tanda sekaligus.  
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U /1987, tanggal 22 
Januari 1988, sebagai berikut: 
1. Konsonan Tunggal  
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba‟ B Be 
ت Ta‟ T Te 
ث S|a‟ S| es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح H{a H{ ha (dengan titik dibawah) 
خ Kha Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Z|a Z| zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
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ص S{ad S{ es (dengan titik di bawah) 
ض D{ad D{ de (dengan titik di bawah) 
ط T{a T{ te (dengan titik di bawah ) 
ظ Z{a Z{ zet (dengan titik di bawah) 
ع „Ain ‘ Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L „el 
م Mim M „em 
ن Nun N „en 
و Waw W We 
ه Ha‟ H Ha 
ء Hamzah ‘ Apostrof 
ى Ya‟ Y Ye 
 
 
2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 
نيدقعتم ditulis Muta’aqqidin 
ةدع Ditulis ‘iddah 
 
 
3. Ta’marbutah 
a) Apabila dimatikan ditulis h. 
ةبه ditulis Hibbah 
ةيزج ditulis Jizyah 
 ix 
 
(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke 
dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila 
dikehendaki lafal aslinya). 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 
ditulis dengan h. 
ءايلولأا ةمرك Ditulis Kara>mah al auliya> 
‘ 
 
b) Apabila ta‟ marbutah hidup dengan harakat, fatha, kasrah, dan dammah 
ditulis t. 
رطفلا ةاكز Ditulis Zaka>tul-fit}ri 
 
 
4. VokalPendek 
ِـــ Kasrah Ditulis I 
َــ Fath{ah Ditulis A 
ُــ D{ammah Ditulis U 
 
 
5. Vokal Panjang 
1 Fath}ah + alif 
ةيلهاج 
Ditulis a>-ja>hiliyyah 
2 Fath}ah + ya‟mati 
ىعسي 
Ditulis a>-yas ‘a> 
3 Kasrah + ya‟mati 
يمرك 
Ditulis i> - kari>m 
4 D{amah + wawu mati 
ضورف 
Ditulis u> - furu>d{ 
 
 
6. Vokal Rangkap 
1 Fath}ah + ya‟ mati Ditulis ai – Bainakum 
 x 
 
مكنيب 
2 Fath}ah + wawu mati 
لوق 
Ditulis au – Qaulun 
 
 
7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 
apostrof 
متنأأ Ditulis a’antum 
تدعأ Ditulis U ‘iddat 
تمركش نئل Ditulis La ‘in syakartum 
 
 
8. Kata sandang alif + lam  
a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”. 
نأرقلا Ditulis al-Qur’a>n 
سايقلا Ditulis al-Qiya>s 
 
b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 
Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya.  
ءامسلا Ditulis as-Sama> 
سمشلا Ditulis Asy-Syams 
 
 
9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 
ضورفلا يوذ Ditulis Z|awi> al-furu>d atau 
Z|awilfuru>d 
ةنسلا لهأ Ditulis Ahl as-sunnah atau ahlussunnah 
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KATA PENGANTAR 
 الله الرحمن الرحيممسب 
 بر الله دملحامحمد ناديس ينلس رلماو ءايبن لأا فرشا ىلع ملاصلاو ةلاصلاو ينلم اعلا  
ينعجما هبحصو هلا ىلعو 
  
Segala puji bagi Allah swt. Tuhan seru sekalian alam, karena atas berkat, 
rahmat, dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 
berjudul “Strategi Pedagang Pasar Terapung Lok Baintan dalam Mempertahankan 
Praktik Jual Beli Barter”. 
Sawalat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi 
Muhammad saw, yang telah menunjukkan kepada kita jalan keselamatan di dunia 
dan di akhirat beserta keluarga, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Dalam 
penulisan dan penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan berupa 
bimbingan dan motivasi yang sangat berharga dari berbagai pihak. Karena itu, 
dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih, terutama kepada 
yang terhormat: 
1. Bapak Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH., selaku Dekan Fakultas Syariah 
dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang telah berkenan 
menerima dan menyetujui skripsi ini. 
2. Bapak H. Haris Faulidi Asnawi, Lc.,MSI., selaku Ketua Jurusan 
Ekonomi Syariah yang memberikan arahan penulisan skripsi yang sesuai 
dengan kepentingan  pengembangan Jurusan Ekonomi Syariah di Fakutas 
Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin. 
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3. Ibu Dra. Hj Yusna Zaidah M.H., selaku dosen pembimbing I dan Ibu 
Annisa Sayyid M.S.I., selaku pembimbing II yang telah banyak 
memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini. 
4. Kepala Perpustakaan dan Staf Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin, 
perpustakaan Fakutas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari 
Banjarmasin yang telah memberikan layanan yang baik bagi penulis 
dalam memdapatkan buku-buku yang diperlukan. 
5. Bapak Sapriansyah, S.Ag., selaku Kepala Desa Lok Baintan yang telah 
memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di 
Pasar Terapung Lok Baintan kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten 
Banjar. 
6. Seluruh responden yang telah bersedia memberikan keterangan untuk 
penyusunan skripsi ini. 
Semoga Allah swt, melimpahkan  rahmad dan karunia-Nya kepada 
mereka semua dan mencatat bagi mereka kebaikan dengan pahala yang berlipat 
ganda disisi-Nya. Akhirnya dengan mengharap ridha dan karunia-Nya semoga 
tulisan ini dapat bermanfaat dan menjadi amal ibadah di sisi-Nya, Amin. 
 
Banjarmasin,   Juli 2016 
 
 
Norma Rifah  
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